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La verdad por delante. 
ge dicen cosas en el artículo que «Para 
E L PUBBLO CÁNTABno» estampa en su DÚ-
mero de ayer La Atalaya, que derribarían 
a una encina, cuanto más a una persona 
de mediano criterio. 
Y vamos a verlo ligeramente. 
¿Quién no ha leído cientos de veces en 
L a Atalaya que los conservadores estaban 
unidos por vínculos férreos, por los altos e 
inconmovibles ideales del partido, y que 
! esa era precisamente la diferencia que les 
distinguía de los mauristas, que habían 
abandonado aquellos ideales llevados «so-
lamente de una política personalista no 
inspirada por otra mira que por la del 
rencor»? (La Atalaya), del sábado lo decía 
así textualmente.) Pues ahora resulta que 
no, señor; que los inspirados en el rencor, 
en lo que a la política provincial se refie-
re, son ellos, los idóneos: así lo asegura su 
propio órgano—léase el artículo que co-
mentamos—«y que el recuerdo de los agra-
vios que trataron de inferirle (al señor 
Hontoria) los elementos que ahora repre-
Benta EL PUEBLO CÁNTABRO es el princi-
pal estímulo que nos mantiene en pie de 
guerra frente a esos elementos.» Es decir, 
que lo que menos les impOita a los conser-
vadores es que los mauristas tengamos 
una opinión, un modo de entender la polí-
tica distinto del suyo, y que, por tanto, si 
nos combaten desaforadamente no es por 
ser contrarios nuestros en ideas y proce-
dimientos; eso es secundario, como lo del 
Rey y la Patria, tan decantado; el princi 
pal estímulo de su política es el recuerdo 
de aquellos agravios. ¿Quién es, señores, 
quién es el de la política personalista, el 
del rencor, el de la venganza como última 
razón? 
Si desaparecieran aquellos recuerdos 
serían, lógicamente, los primeros en aban-
donar a Dato. 
Sea sólo dicho de paso; pero es inmode 
rado afán de sacar las cosas de quicio su-
poner en alguien propósitos de inferir 
agravios al señor Hontoria, aunque no 
sea más que por la sencillísima razón, ei 
otras más nobles y elevadas no se admi-
ten, de que los agravios ajenos a nadie 
aprovechan. 
Jíada extraño es, pues, que echándolo 
todo a rodar y llevados de ese principal 
estimulo, arremetan contra los mauristas, 
olvidando antiguas amistades y respetos 
personales, y usen, de insidias rastreras 
contra los que llaman Catones; ellos, los 
Catones de la hidalguía montañesa, los 
del desinteresado amor al jefe provincial, 
por el que recorrieron las áridas arenas 
del desierto en una memorabilísima disi 
dencia, y que llevan más de un año sin 
decir públicamente que aquel postergado 
jefe ha sido repuesto en su cargo, como 
correspondía a un agravio que público 
fué, hasta que de soslayo y tímidamente 
ayer lo aseguran, respondiendo a nues-
tros requerimientos. 
Y este recuerdo, que no queremos dejar 
en el tintero, que por algo le sirvió la me-
moria a los puntos de la pluma, nos hace 
pensar en la creación que el maurismo ha 
hecho de «una cursilería política insopor-
table». No, señores conservadores; no tuvo 
necesidad el maurismo de crear esa cur-
silería, que bien medrada y atildada con 
chillonas galas andaba por vuestra pro-
pia casa desde hace mucho tiempo, como 
reina y señora. ¿Qaién no recuerda aque-
lla asamblea del Círculo de la calle de la 
Blanca, donde fuertes varones hubieron de 
suspender su discurso y sentarse, en me-
dio de la emoción del respetable, enmude-
cidos por los suspiros y surcada su faz por 
lágrimas de amargura en cierta solemne 
ocasión? ¿Y aquella llegada de ilustres 
próceres, que eran recibidos en la estación 
por la indispensable Comisión, en medio 
del entusiasmo indescriptible de las ma-
sas? Y tantas otras cosas, seguidas de las 
correspondientes reseñas del más refina-
do y elegantísimo estilo, con cuyo recuer-
do afirmamos noblemente que nada está 
más lejos de nuestro ánimo que molestar 
en lo más mínimo a respetables amigos, 
dignos de todo el afecto que les profesa-
mos, y sí sólo queremos hacer resaltar que 
la cursilería era antiguo patrimonio de la 
política liberal conservadora, y rechazar 
una paternidad cuya investigación, por 
otra parte, hasta las ley es prohiben. 
No queremos seguir por estos derrote-
rros, que nos llevarían muy lejos de nues-
tro propósito, ya que se trata de cosas olvi-
dadas de puro sabidas, tanto como que 
las presiones oficiales, directa o indirec-
tamente ejercidas, sobre el cuerpo electo-
ral, son realidad tristísima de la política 
imperante y no vanas lamentaciones de 
abandonados y solitarios. 
Precisamente hablando con personas 
respetabilísimas del actual conglomerado 
de tamaños desafueros y de la falta de 
ciudadanía de muchos obligados a tener-
la, nos decía que él las conocía de antiguo, 
por haberlas padecido, y que ya nos iría-
mos acostumbrando. 
No es despecho lo que sentimos por 
nuestra separación de momento de los va-
liosos y dignísimos electores del Centro 
Católico; con ellos nos unen lazos que no 
se rompen por una lucha electoral. Reco-
nocemos en estos instantes su valor políti-
co, muy superior del de los idóneos, con 
servadores y liberales, sólo poderosos 
E L S E Ñ O R 
oo Eduardo López Mazón 
falleció hoy, a las ocho de la mañana, en la villa de Coliodres 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . L P . 
Sus hijas doña Serafina, doña Prudencia y doña María; 
hijos políticos don Valentín Bustillo (ausente) y don 
Francisco Irastorza; hermanos don Mario y don To-
más; hermana política doña Petra González; nietos, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a usted una oración para el finado, la 
asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar a las diez de la mañana del día 8, y a los fune-
rales que a continuación se celebrarán en la iglesia 
parroquial de esta villa; por cuyos favores queda-
rán eternamente reconocidos. 
Colindres, 7 de marzo de 1915. 
VICENTE AfiDINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres, IB aeis 
BLANCA. 3S l.B 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
r i t l t g t t g g g g J C g f l g g 1 j Consulta todos los días, de once y media 













Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor í a de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Donas l e Cnoole 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de in i -


















| RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
. Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERDl clIX̂ . 
Partos. Eoíeroiedades de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
J- F. Gotero. 
: O C U L I S T A : 
Consulta de dos y media a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia. 14. 3 0 
ABILIO LOPEZ 
Partosly eníermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6 principal. 
cuando los ampara la protección oficial, 
para probar que no dejamos de hacer jus-
ticia a un enemigo que lo es tau sólo por 
sacar triunfante su causa en un distrito 
en que hubiera fracasado en noble lucha 
contra los hoy sus aliados. 
Que la traición (esta palabra es de La 
Atalaya) al señor Maura es un punto sufi-
cientemente esclarecido, con luz y taquí-
grafos, no nos cabe duda. 
Vano y pueril es decir que Maura tenía 
la obligación de volver a gobernar cuando 
las necesidades de la Corona y de la Pa-
tria (para nosotros son las mismas) lo exi-
giesen. Ese deber nadie como Maura le hu-
biera cumplido, pero hubiese sido cuando 
esas necesidades lo requiriesea tal como 
él, y no otro, las estimaba y juzgaba; él, 
Maura, que había de asumir la responsa-
bilidad del Gobierno; lo contrario sería, o 
cobardía, o necedad, o miras bastardas, 
cosas todas contrarias a las virtudes cívi-
cas que han reconocido siempre en Maura 
hasta sus más encarnizados enemigos. 
Así lo comprendieron, como no podía 
menos, los 110 senadores y los 104 diputa-
dos congregados en Asamblea solemne, al 
hacer suya la carta del señor Pidal, en la 
que se decía que el señor Maura tenía «el 
deber moral ante Dios y ante su patria de 
corresponder a toda la confianza del par-
tido para apreciar en todo tiempo y para 
aplicar en todo caso, con toda la prudencia 
de tan consumado estadista, la oportuni-
dad y la medida con que deb3n realizarse 
los salvadores principios y los generosos 
procedimientos que forman el credo eterno 
de esta gran fuerza social, seguro de verse 
ayudado, secundado y seguido por toda la 
agrupación política que acaudilla J que ci-
fra en él sus más preciadas esperanzas». 
Después de leer esto sólo cabe repetir 
las palabras de Maura en su famoso dis-
curso de junio del pasado año: «Ahora re-
sulta que las palabras no son palabras y 
que los votos no son votos», y que él fué 
suprimido de jefe del partido conserva-
dor. ¿Que fué Maura quien abandonó el 
partido? E l mismo lo dijo en aquel memo-
rable discurso del 18 de janio. 
«Yo no me he movido de mi sitio; no he 
variado mi significación; no la he comen 
tado siquiera; yo soy idéntico al que era 
hace un año, hace dos años; por lo tanto, 
cada cual procederá con recta intención y 
tendrá mi respeto, cada cual hará lo que 
tenga por conveniente; no hablo de ahora, 
en el curso del desenvolvimiento de la po-
lítica; lo que no podrá suceder es que el que 
se sienta un día lejos de mí, diga que está 
lejos de mí porque yo le he abandonado.» 
L a crisis, aquella crisis de octubre, está 
juzgada ya por la historia; no fué una de-
serción del jefe; fué, como dijo Miguel de 
Oliver, «el triunfo total del veto, o sea el 
triunfo total de la demagogia, del anar-
quismo, de la revolución y del ultraje con-
tra España. Es el veto que ha triunfado 
en los últimos reductos que podían resis-
tirle; en las esferas monárquicas más se-
ñaladas y en el propio partido conserva-
dor, que ha arrojado su jefe insigne a las 
fieras como quien arroja la torta al can-
cerbero para aplacarlo, entretenerlo y pa-
sar indemne a la otra parte.» 
Y por hoy basta. 
¡Ah!, se nos olvidaba. En los versos de 
Ricardo León, que copiábamos, se decía, 
en efecto, lo que reconoce La Atalaya, pe-
ro era así textualmente: 
«El miedo y la codicia están con ellos 
¡La autoridad y la virtud contigo!» 
En esto de la poesía conviene ser exac-
to; si no puede padecer hasta la métrica. 
¿Os gusta el nicante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla 
MITIN JYIMRIST/l 
POK TELÉFONO 
MADRID, 7.—En el Teatro Nuevo, situa-
do en la calle de la Encomienda, se ha ce-
lebrado un mitin electoral maurista. 
Presidió don Sebastián Gil e hicieron 
uso de la palabra los señores Hormae-
chea. Machuca y Valentín Gamazo. 
Todos los oradores recomendaron a los 
obreros la labor social realizada por los 
Gobiernos que presidió el señor Maura y 
la pureza de ciudadanía aconsejada en 
todos los momentos. 
También execraron los oradores el en-
casillado de los candidatos. 
Varios individuos «conscientes» desta-
cados por los republicanos se habían pro-
puesto estorbar la celebración del mitin e 
interrumpieron varias veces a los orado-
res; pero éstos les contestaron enérgica-
mente, evitando que los ciudadanos de la 
libertad consigaieran sus propósitos. 
Al mitin acudió enorme concurrencia, 
que aplaudió con entusiasmo a todos los 
oradores. 
Después del mitin. 
Terminado el mitin maurista, salió el 
público y en la calle de la Encomienda 
prorrumpió en entusiastas vivas al Rey y 
a Maura. 
Un grupo de republicanos lanzó algunos 
silbidos y se originó una colisión, de la 
que resultaron varios republicanos y uu 
maurista contusos. 
Los jóvenes mauristas recorrieron las 
calles de la Encomienda y del Amparo 
vitoreando al Rey y a don Antonio Mau-
ra, sin ser molestados ya por nadie. 
Cuando se habían retirado ya los Mau-
ristas se presentó un grupo de radicales 
en la plaza del Progreso, dando también 
vítores a la República. 
Miíln suspendido. 
E l mitin maurista que estaba anunciado 
en Leganés no ha podido celebrarse por-
que el dueño del local se negó a abrirlo y 
dijo que, a pesar del compromiso adquiri-
do, no podía ceder el local para mitin 
maurista. 
Pedreas v cargas. 
MADRID, 7.—Aprovechando la esplen-
didez del día, inmenso gentío salió al cam 
po en los alrededores de Madrid. 
A la hora de regresar del paseo y en el 
momento en que la calle de Bravo Muri-
llo estaba atestada de familias, un tranvía 
que bajaba ¡¡a poca velocidad arrolló al 
niño de cuatro años Manuel López, que 
iba acompañado de sus padres. 
Aunque, según manifestaron después 
testigos presenciales, el conductor d e 1 
tranvía no pudo evitar la desgracia, el 
público que se arremolinó en el lugar del 
suceso pretendió lynchar al empleado, que 
tuvo que ser protegido por varios guar-
dias de Seguridad. 
E l gentío dió tregua a su indignación 
para atender a los padres de la desgra-
ciada criatura, que fué sacada de entre 
las ruedas del tranvía con gravísimas he 
ridas. 
L a escena que se produjo fué de terri 
ble efecto para la muchedumbre, que 
adoptó tan alarmante actitud que los 
guardias pidieron mayores fuerzas para 
mantener el orden. 
Cuando llegaron éstas llegó también la 
noticia de que el niño atropellado había 
muerto al ingresar en la Casa de Socorro, 
allí inmediata, y al ver a la madre de la 
víctima desolada y clamando por su hijo, 
el furor del público no tuvo límites y se 
lanzó contra los empleados del tranvía. 
L a Guardia civil y los de Seguridad tu 
vieron que dar varias cargas para poner 
en salva a los tranviarios. 
La noticia de lo ocurrido se extendió 
rápidamente por toda la barriada y de 
los Cuatro Caminos acudieron numerosos 
grupos que, unidos a los anteriores, tra-
taron de incendiar el tranvía, 
De nuevo tuvo la fuerza pública que 
cargar contra los amotinados, que esta 
vezóla recibieron a pedradas y la hicie-
ron frente. 
Nuevas parejas de caballería de la be-
nemérita, que llegaron apresuradamente 
y cargaron contra los revoltosos, impi-
dieron que el tranvía fuera quemado y 
destruido. 
E l guardia de Seguridad Eustaquio 
Roque sufrió una herida de pronóstico 
reservado en la frente, y algunos otros 
guardias y varios amotinados contusio-
nes de menos importancia. 
Reina gran agitación. 
T O I R O S 
POR TELÉFONO 
E N M A D R I D 
MADRID, 7.—Esta tarde se han lidiado 
en la plaza de la carretera de Aragón seis 
novillos de Félix Gómez. 
Algabeflo I I toreó al primero de muleta 
bastante movido y le propinó una estoca-
da delantera y desprendida. (Ovación ) 
En su segundo toro realizó una breve 
faena de muleta y arreó un pinchazo hon-
do y media estocada contraria. 
Durante la lidia de este toro se arrojó 
al ruedo un «capitalista», que dió al toro 
varios pases con buen estilo. 
E l aficionado fué detenido, y el públic© 
produjo un fenomenal escándalo por ne-
garse el presidente a ponerlo en libertad. 
Corcito, en su primero, hizo una vistosa 
faena de muleta. Con el pincho estuvo 
desgraciadísimo. Cuando ya había dado 
dos pinchazos, el espada recibe el primer 
aviso. 
Sigue con media estocada tendida y va-
rios intentos de descabello, recibiendo dos 
nuevos avisos. 
E l presidente saca el pañuelo verde y 
Corcito ve salir los mansos. 
Con los cabestros en la plaza, el espada 
entra a matar de mala manera y da una 
estocada atravesada. (Bronca enorme.) 
E l toro vuelve moribundo al corral. 
Corcito logró rehabilitarse en su segun-
do toro, en el que hizo una buena faena de 
muleta. 
Se deshizo de su enemigo de una estaca-
da buena. {Muchas palmas.) 
Gavira, nuevo en la plaza de Madrid, 
hizo en el tercer toro una faena de mule-
ta, tranquila y adornada. 
Entra a matar y agarra media estoca-
da, que basta. 
Al que cerró plaza lo toreó por veróni-
cas muy bien. 
En una de ellas salió enganchado por la 
faja, volteado y corneado aparatosamen-
te, pasando a la enfermería. 
L a cogida produjo en la plaza fuerte 
emoción. 
Algabeño II despechó al toro de una 
gran estocada. (Ovación.) 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 7 . - E n la plaza de las 
Arenas se han lidiado toros de Campos 
Várela, por los hermanos Gallo y Posada. 
E l primero es lanceado por Rafael con 
lucimiento. 
Toma el toro cuatro varas, derribando 
en las cuatro, y mata un penco. 
Joselito y Posada se lucen en los qui-
tes, principalmente el primero. 
Cuco y Pinturas cumplen con los palos 
Rafael hace con la muleta una faena 
adornada. 
Entra a matar muy bien y señala un 
pinchazo, saliendo derribado, pero ileso. 
Sigue con media estocada buena y des-
cabella al primer intento, ( f almas.) 
Joselito saluda al segundo con varias 
verónicas superiores. 
E l toro toma tres varas por tres caídas 
y un caballo muerto. 
Joselito y Posada cogen los palos y cla-
van varios pares, siendo ovac onados. 
Joselito pasa desde cerca, dando algu-
nos pases por bajo muy buenos. 
Después de señalar tres pinchazos, rece-
ta una estocada un poquitín caída. (Pal-
mas.) 
E l tercero proporciona a Zurito una caí-
da estrepitosa. 
Posada hace una faena de muleta regu-
lar y receta un pinchazo hondo y un des-
cabello. {Palmas tibias.) 
E l cuarto toro es retirado al corral a pe-
tición del público. 
Rafael torea al sustituto por verónicas 
aceptablemente. 
Con la muleta realiza una faena regu-
lar. 
Luego larga una estocada delantera y 
varios intentos de descabello. {Algunos 
pitos.) 
E l quinto toro también es retirado al co-
rral, en medio de un fuerte escándalo. 
Al que le sustituye le hace Joselito una 
faena de muleta valiente y adornada y le 
larga un sartenazo y un descabello. 
Posada brinda la muerte del último toro Iriarte de la Banda presenta una 
a Muley Haffid, que ocupa un palco. manifestando que la antevotación 
Después de una fadna de muleta, vallen- gunos Ayuntamientos del distrito no 
te y adornada, Posada arrea un volapié celebrado libremente. 
superior. {Muchas palmas.) í La Junta, ateniéndose a la ley v c | sultado de la antevotación, acuerda „ 
E N A L G E C I R A & | m i t i r l a protesta del señor T • ^ 
ALGECIRAS, 7—Se han Hilado toros 1 Banda, 
de Gamero Cívico, por Martín Vázquez,  rtí  
Paco Madrid y Alcalareño, que sustituía 
a Belmente. 
Vázquez lancea al primero bastante 
bien. 
Con la muleta, pasa cerca y valiente, 
siendo cogido y volteado, pero resultando 
ileso. 
Señala un pinchazo bueno, sigue con 
media estocada buena y acaba descabe-
llando al primer intento. 
Paco Madrid hace en el segundo una 
faena valiente. 
Entra a matar derecho y agarra una 
gran estocada, que le vale una ovación. 
Alcalareño prende al tercero un buen 
par de banderillas al cambio. 
Con la muleta hace una faena buena. 
Termina de media estocada superior. 
Vázquez torea bien por verónicas al 
cuarto toro. 
Con la muleta hace una faena buena, a 
la que sigue una estocada superior, que le 
vale una gran ovación v la oreja. 
Paco Madrid pasa al quinto toro muy 
bien, y lo despacha de una estocada supe-
rior, y también recibe una gran ovación y 
la oreja. 
Alcalareño acaba con el sexto toro y 
con la corrida de media estocada superior, 
oyendo muchas palmas. 
E N V A L E N C I A 
VALENCIA, 7.—Se han lidiado toros 
del duque de Braganza, que han resultado 
superiores, principalmente el tercero. 
Andaluz, en el primero, quedó muy 
bien, ganándose una oreja. 
Luego se retiró a la enfermería con una 
herida en la mano izquierda. 
Carpió, en el segundo toro, también que-
dó superiormente, pero fué cogido y vol-
teado, resultando con una herida en un 
muslo. 
Rubio tuvo que matar cuatro toros, que-
dando aceptablemente. 
También resultó herido en una mano. 
E N B I L B A O 
BILBAO, 7.—Se han lidiado novillos de 
Antonio Guerra. 
E l primero, que llega incierto al último 
tercio, es bien pasado de muleta por Ale. 
E l bilbaíno entra a matar muy bien y 
agarra una estocada buena, saliendo co-
gido y siendo volteado aparatosamente. 
E l público cree que la cogida es mortal. 
Ale pasa a la enfermería. 
Fortuna tiene que despachar los tres 
restantes. 
E l segundo novillo llega al último tercio 
tapándose y defendiéndose. 
E l espada se descompone y hace una 
faena de muleta pesadísima, viendo salir 
los cabestros y volviendo el toro al corral. 
En los demás novillos Fortuna estuvo 
muy bien, sobre todo en el quinto, al que 
despachó de una estocada monumental 
que le valió una gran ovación. 
Fortuna tiene hechuras y madera de 
torero y ha gustado mucho a los aficio-
nados. 
Los toreros heridos. 
E l novillero Gavira, herido en la plaza 
de Madrid, tiene una contusión de segun-
do grado en la rodilla izquierda, con ro-
tura de ligamentos, y otra contusión en 
la parte lateral izquierda, con fractura 
de varias costillas. 
Ale, cogido en Bilbao, tiene un puntazo 
hondo, de ocho centímetros, en la región 
glútea. 
Su estado es satisfactorio. 
E l picador Zurito sufre una fuerte lu-
xación en un brazo. 
Conforme estaba anunciado, ayer se ce-
lebró en el local de la Audiencia la procla-
mación de candidatos para las elecciones 
provinciales. 
A las ocho de la mañana se constituyó 
la Junta provincial del Censo, presidida 
por don Justiniano Fernández Campa y 
con asistencia de los vocales señores Co-
rral, Fernández Regatillo, Meléndez, Ruiz 
Cubillas, G. Enríqnez, Arrí, Barbáchano, 
Fernández Llera , Ruano y Gárayo, y el 
secretario señor Pesadilla. 
Transcurridas las cuatro horas regla-
mentarias para la presentación de pro-
puestas y documentos, a las doce en pun-
to el secretario dió lectura de varios ar-
tículos de la ley Electoral e inmediata-
mente se procedió a la proclamación de 
candidatos y aplicación del artículo 29. 
Distrito de Reinosa-Cabuérniga.—lioa se-
ñores conde de Mansilla y don Emilio 
García de los Ríos proponen como candi-
dato a don Fidel Diez y García de los 
Ríos, que es elegido diputado por el ar-
tículo 29. 
Distrito de Santander.—Don Aureo Gó-
mez Setién y don José María Gutiérrez 
Calderón propónense a sí mismos,en unión 
de los señores don Ramón Fernández Ca-
leya y don Manuel Prieto L«.vín. 
Don Eduardo Pérez del Molino y don 
Gabriel María de Pombo I barra proponen 
a don Fernando Quintanal Saráchaga. 
T don Antonio Fernández Castañeda y 
don Fernando Lavín proponen a don Er-
nesto del Castillo Bordenave. 
Distrito de Torrelavega Villacarrífji 
Los señores don Tomás Agüero y Sán 
deTagleydon Eusebio Ruiz Pére2 
pénense a sí mismos, en unión de"io^l 
ñores don Florencio C-íruti y don VH 
Zaraanillo, los cuales quedan también I 





Eo el ministerio de la Gobernación 
ha recibido un telegrama del echom!;, 
de Salamanca, comunicando 
pueblo de Sabugo sostuvo la Guardia 
un tiroteo con cuatro ladrones, a 
les venía persiguiendo. 
Uno de los ladrones resultó muerto J 
un balazo. 
La proclamación. 
Ante la Junta provincial del Censo 
ha celebrado la proclamación de eardi/ 
tos para la elección que ha de celtbr 
el domingo próximo. 
Al acto de proclamación asistieron! 
mayor parte de los candidatos y i 
personajes políticos. 
En ningúü distrito ha sido aplicad, 
artículo 29. Q0-
Cataluña contra el Gobierno. 
Hoy ha estado en Madrid, de pasopá 
Sevilla, el senador señor Junoy, y ha¡ 
blado brevemente con el señor Dato. 
E l señor Junoy dió cuenta al presidetJ 
del disgusto existente en Cataluía i 
haber cerrado el Parlamento sin disetój 
el proyecto de zonas francas, hacieci 
constar que la opinión se hace cadâ  
más hostil. 
E l señor Dato se disculpó como ra 
ante las razones del señor Junoy. 
El Banco de Espai 
POR TELÉFONO 
MADRID, 7.—A las dos y media 
tarde se ha celebrado la junta general| 
accionistas del Banco de España. 1 
presidencia del señor Domínguez PÍ _ 
Como no se permitió la entrada a losj 
riodistas, se facilitó luego la 
nota: 
«El gobernador del Banco estimó i 
hoy más que nunca se considera en ele 
de dar cuenta detallada de la labor i 
zada, por la situación especial qo 
creído la guerra. 
La guerra ha producido una sit 
económica perturbadora en todas lasil 
cienes. En España se produjo proos 
alarma, quizás exagerada, creando; 
difícil situación que alcanza a todâ  
regiones en todos los órdenes de iaf 
mercantil. 
El Consejo y el gobernador del 
apreciaron la situación y conside 
que era su deber prestar su concursofj 
apoyo a las organizaciones bancaria!| 
las Cajas de ahorro y a los modestoif 
merciantes e industriales merecedorsl 
crédito. 
E l Banco tiene plena confianza de 
cumplido con su deber, como se di 
tra en la Memoria, cuyos datos ya i 
nocidos. 
En la junta se dió cuenta de las 
clones realizadas. 
A pesar de las graves circunstóm 
no se han interrumpido los gltoi, 
dándose los efectos a plazos no m»: 
de noventa días,» 
L a junta general se volverá a: 
mañana para la elección de los con* 
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VARIAS NOTICIi 
POR TELÉGRAFO 
Regionalistas y radical̂  
BARCELONA, 7.-Se ha celeW' 
mitin radical en el que hablaron U""1 
Corominas y Lerroux, censurando 
mente a los regionalistas. . 
Lerroux habló también de poliw* 
nacional. 
Los regionalistas han celebrado' 
tin, en el que Rusiñol, Rahola, 
Cambó combatieron violentamen16 
radicales. 
Una huelga general-
Se ha celebrado el anunciado Dj 
obreros albañiles, asistiendo gr»0 
de éstos. 
Los oradores se expresaron en 
de gran violencia, aconsejando 
a la propiedad. , 
Se acordó declarar mañana i» 
general. 
E l «TifliS' 
ALICANTE, 7.—El vapor 
continúa ardiendo, ha sido 
del puerto. 
i E i torpedero Jerror está VTent 
ra hacer fuego sobre él y hQna'r¡ 
Cuatro barcazas, tripuladas V ̂  
• bres cada una, trabajan en l* 
Los cuales quedan proclamados candi-1 6 ^eSo 
datos. Fallecimiento 
DistritodeSantofla-Ramales —DonSTidLnl VITORIA 7 —Hov falleció 
José Quintana y don José Piñal Echegu- • 
ren proponen a don Francisco Torre, don 
José Ruiz Zorrilla y don Herminio Lastra. 
Don Dámaso Fernández Baldor y don 
Salvador Aja proponen a don Emilio Al-
vear y Aguirre. 
No habiendo más candidatos, se procla-
ma diputados por ¿el artículo 29 a los se-
ñores, Torre, Lastra, Ruiz Zorrilla y Al-
vear. 
E l aspirante a candidato don Federico 
^ temor d 
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blación el gobernador militari 
Pedro de Ayala. ní 
E l fallecimiento ha sido .muj 
por ser el general Ayala hijo 
Rumor no confirma11 
BILBAO, 7.-Hoy circuló ^ 
insistencia el rumor de q̂ 6 \ 
habían matado de dos l̂'oS. 
socialista Facundo Pereza g0*^ 
E l rumor no se ha conflrm 
o*. Su a 
OalHp 
^ P a c i ó n l 
I m p l i c a e 
t l t ^ b e l i c 
'HUe o viene 
P a r a d í p t í t a d o s prov inc ia 
CANDIDATURA MAUBIff l^ 
POR S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintanal Saráchag* 
. l a escuad, 
llesaral Bós 
^ a r c o n * ! 
«re í 
R U E B L L O C A Í S I T A B R O 
a guerra europea. 
GRECIA 
Dieíaríô deja guerra. 
A OCHO PIAS VISTA 
todos lob partes oficiales, igual aus 
ue alemanes como rusos e ingleses, 
^ h a se avanza y se triunfa. De los par-
86 1 ncesesno se hable... Son tan optimis-
16 ^señalan tan grandes y continuados 
taS- y tav señaladas victorias, que los d i 
éXlt08 no deben tardar mucho en llegar a 
l̂in para aporrear de duro en las mis-
Espuertas del palacio imperial 
Parlo leem08 frecuentemente' All*tna 
í en las últimas. ¡Haría el cólera hace 
68 ....~o , i Ins súbditos de Francisco Jo-Z las suyas y los súbditos i 
¿ a no pueden vivir de hambre y de friOt 
Z embargo, un cronista español que es-
•he desde Viena dice que la vida burguesa 
^ l a capital de Austria es hoy-después de 
!LÍ meses de guerra-casi la misma que 
* Las calles están concurridísimas, los 
'tLtros abiertos, y tanto en ellos como en los 
rietés, cines y conciertos es difícil encon 
lar un puesto Ubre. En los parques y jar-
diñes juegan los niños, y en los rincones 
más apartados vemos a las figuras de siem-
vre: soldados con criadas, barkflsohe (así 
te llaman aqtd las muchachas de quince a 
diez y nueve años), con jovenzuelos llenos 
de ideales sonrosados y esperanzas azules. . 
l a Kdrtnerstrasse, la Ringstrasse y la Ste-
fanplat* ofrecen el aspecto de siempre, y en 
tre el elemento civil vense muchos oficiales 
y soldados. ¿De dónde saca Austria tanto 
militar? Enigma... Los que creen que Aus 
tria ya no tiene más oficiales y soldados es-
(tín equivocadísimos. Los inmensos cuarte-
les de Viena son demasiado pequeños para 
dar alojamiento a tantos miles de hombres, 
y las autoridades militares te han visto en 
la necesidad de transformar en cuarteles las 
espaciosas salas de fiesta de los más grandes 
restaarants vieneses. Las escuelas del Es-
tado funcionan como de costumbre, y a las 
escuelas superiores acuden alumnos de diez 
1/ nueve y veinte años que todavía no han 
ñúo llamados a filas. 
No pasa eso en Par ís , ciertamente... Y si 
no que se lo pregunten a Bonafoux. 
Los submarinos alemanes continúan blo-
queando a Inñlaterra y los periódicos ingle-
tes siguen despachándose a su gusto, ne-
gando la eficacia del bloqueo. Es que los in -
gleses escriben la Historia de una manera 
muy original. 
Pero la verdad es una sola y se impone 
con el pasar de los días. Para juzgar de la 
eficacia o ineficacia del bloqaeo, ofrecemos 
como muestra el siguiente botón, que hemos 
hallado en un periódico andaluz: 
'Hemos tenido ocasión de leer una carta 
dirigida por una Casa exportadora de car-
bón de Newcastle (Inglaterra) a otra impor-
tadora establecida en Sevilla. De esta carta 
son los párrafos siguientes: 
*En cuanto al mercado de fletes, va de 
naí en pésimo. Debido a la actividad de los 
submarinos alemanes, los fletes están su-
biendo rápidamente, y es difícil decir cuán-
do parará la subida. La semana pasada se 
pagaron 27 y medio chelines por un carga 
mentó pequeño que va a ese puerto; hoy día, 
el flete nominal es de 32 y medio chelines 
para Sevilla; pero en la práctica, n i a ese 
precio puede fletarse, porque no hay barco 
disponible. Si conseguimos fletar un vapor, 
telegrafiaremos en el acto.* 
Eso se escribió en 22 de febrero, y hoy, 3 
de marzo, la Casa importadora sevillana 
aún está esperando el telegram.a.* 
Así dice la nota. 
•Eí temor de que la madeja se enrede viene 
Mora de Grecia. Primero iba a intervenir 
Japón, luego era inminente la bélica ae-
ración de Italia, después iban a entrar en 
™ego Rumania y Bulgaria; pero n i el J a -
Ptn.ni Italia, n i Bulgaria n i Rumania 
n dlcho «o» la boca de sus cañones: ¡Allá voy yo! 
d ^ a™enaza de turno está ahora a cargo 
e (rrccia, y las noticias que, según dicen los 
WÍCOS, proceden de Atenas, aunque $a-
108 dónde se elaboran, dan por seguro 
V a opinión griega en favor de los alia-
crece y se desborda impetuosamente co-
mo un río. 
Ú!im08 inf0r̂ 8 son terminantes. 
de Alo ' 611 Átena8 está !a cosa ar-• m Consejo extraordinario, reunido bajo 
U t l d T a C Í a del Rey' para tratar de la 
V de l a 671 Vi8ta de la9uerra actual 
asistü 0peracionea ™ ios Dardanelos. 
hs ZT' ademá8 del Pwidente, Venize-
''algunos ex presidentes. 
lnmó*lYe(UrÍnrorme8 a<*rca de la si-
ur ni ejérCÍt0 al Estad0 Mayor y vol-
Los Unir8e inmediatamente. 
*nrarTl6dÍC08 Pari8 Creen *ue (?rec¿a 
«Hados <rní0 en camPañá a1 lado de los 
^ de ¿„7?/Cftdn por ííerra en z« Peninsu 
ocupad "?0 1 P0iria M i l i t a r mucho la 
* * Z p £ d e 08l)ardan*10*' si es que no 
^ d J b M Pr0blema balkánico con ac-
áe«ndo/«rf ? francoinalesa sigue bombar-
Ue0ar a l n T t * de 108 Dardanelos , para 
ac£¿ar C ^ T rendir Constantinopla y 
^sintZ0 7WÍa- E l Programa es de lo 
verá, ante'' P ^ ^ ejecución ya se 
Cortar ^ n ' ̂  l0t aliado8 tratan> 
^ tesemhn*^ daneloa' 8Íno de hacer 
r08' ^ 8 a l l á f t?0pa8 671 61 golfo de Sa-
que *** sonarrí Unea8 de Bulair- Lo 
dos. wa' Que loa cañones no son mu-
. -Por ¿e prow. 
* m re**. . adencias francoingle-
'Vrventante, acreditado» en E» 
pana ya dicen que los buques aliados están ¡ landés, para hacerse una idea de la esca-
en el mar de Mármara . 
Esta noticia, la verdad, debe ser la ima-
gen de un sueño en una de las deliciosas 
noches del Bósforo. \ 
POR TELÉGRAFO Y T E L E F O N O 
Próximas elecciones. 
Noticias oficiosas de París comunican 
que en los Hospitales de Inglaterra y 
Francia se están haciendo muchos prepa-
rativos, suponiéndose que son precursores 
de operaciones militares en gran escala. 
Solamente en Inglaterra han sido habi-
litadas 100 000 camas. 
Desde Constantinopla transmi-
ten el siguiente comunicado ofi-
cial del Kstado Mayor del ejérci-
to turco: 
«El violento avance de los ru-
sos en Ynsdrokon (Polonia) ha 
fracasado por el fuego de la art i-
llería aus t r íaca . 
En los Cárpatos cont inúan los 
combates.» 
Noticias alemanas. 
Un radiograma de Norddeich comunica 
que la Agencia Woiff asegura que el va-
por inglés del que se dijo que había echa-
do a pique a un submarino alemán, no 
logró sus propósitos, siendo inexacto todo 
cnanto se ha dicho por la prensa franco-
inglesa. 
Los informes de la Agencia Wolff aña-
den que los prisioneros internados hasta 
ahora en los campos alemanes de concen-
trac-ón ascienden a 780.000 hombres. 
La opinión en Alemania sobre la actitud 
de Grecia es que esta nación tendrá a 
bien, por ahora, encerrarse en la más es-
tricta neutralidad. 
E l ataque a los fuertes interiores de ios 
Dardapelos ha resultado infructuoso. 
Tropas exploradoras intentaron desem-
barcar, siendo rechazadas por el enérgico 
fuego de las baterías turcas. 
H 
Informes de carác ter oficial re-
cibidos de Atenas confirman que 
el Grabinete griego ha presentado 
la dimisión por haberse negado 
el Rey a sancionar su interven-
ción contra T u r q u í a . 
Otras noticias de Par í s dicen 
que el Rey de Grecia ha llamado, 
para consultarle, al político mis-
ter Zaynis. 
T.a prensa francesa comenta la 
dimisión del Gobierno griego, di-
ciendo que Grecia es un pueblo 
demasiado tenaz y patr iót ico pa-
ra dejarse apartar del camino 
que se ha trazado. 
Algunos periódicos dicen que 
las circunstancias actuales sólo 
conseguirán retrasar un poco la 
intervención de Grecia en el con-
flicto europeo, a favor de los alia-
dos. 
Submarinos alemanes a pique. 
Dicen de Londres que el capitán del 
baque Alston, que ha llegado a Westhart-
lepool, manifestó que él ha rch^do a pi-
que un submarino alemán en el C^nal de 
la Mancha. 
También dicen de París que un desta-
camento de la flotilla do la segunda es-
cuadra ligera francesa, ha cañoneado en 
la Mancha al submarino alemán U 2. 
Un buque hospital que escapa. 
Según un despacho de Londres, el buque 
hospital Saint Andrew, que conducía heri 
dos a Ing'aterra, se encontró con un sub-
marino alemán, que le persiguió durante 
bastante tiempo a una velocidad de 23 
nudos por hora, sin lograr darle alcance. 
Buque avenado. 
De Rotterdam comunican que el vapor 
Noorderdyck ha tenido que regresar al 
puerto por una avería causada con un 
torpedo en el Canal de la Mancha. 
Más del bloqueo. 
Un despacho de Londres dice que, a pe-
sar de haber transcurrido quince días 
desde el comienzo del bloqueo, los víve-
res no escasean y el precio del trigo está 
en baja. Los efectos del bloqueo no se han 
notado. 
Los turcos evacúan Hilrd-Bahz 
Según un despacho de Atenas, los tri-
sez de alimentos de los alemanes. 
Según el despacho, las mujeres y los 
niños recorren distancias bastantes lar-
gas, en ferrocarril, para procurarse ha-
rinas y otras materias alimenticias. 
El Japón y Port-Arthur. 
Dicen de Pekin que el Gobierno chino 
acaba de prorrogar al Japón, por 99 años, 
la cesión de Port-Arthur. 
En el frente oriental. 
Dicen de San Petersburgo que Ossevre-
ty resiste valerosamente y responde con 
éxito a la artillería alemana. 
Se anuncia que los rusos han tomado en 
Przasnysz 12 cañones, 20 ametraí laderas, 
un aeroplano y numerosas municiones. 
Sobre Grodno han voludo los «taubes» 
varias veces y uno de ellos ha sido tirotea-
do por los rusos. 
También dicen que los prisioneros ale-
manes de Grodno comen pan de cuatro 
días. 
En Stamslan. 
Comunican de Basilea detalles de la ba-
talla de Stamslan. 
• Dicen que al principio la batalla pare-
ció favorable a los austríacos por las ven-
tajosas posiciones que ocupaban, que les 
permitía emplear considerables fuerzas 
de infantería. 
Pero las fuerzas austríacas fueron más 
tarde combatidas por la artillería rusa y 
las ametralladoras, y después de dos ho-
ras de lucha encarnizada los austríacos se 
batieron en retirada, con enormes pérdi-
das. 
Otro despacho dice que en esta región 
de Stamslan, durante las operaciones del 
21 de febrero y 3 de marzo han sido cogi-
dos prisioneros 153 oficiales y 18.522 sol-
dados, y siete cañones, 62 ametralladoras 
y 519 caballos. 
Concentración de tropas. 
Comunican de San Petersburgo que en-
tre Thorn y Mlawa están concentrando 
fuerzas considerables los alemanes, que 
se dirigen a los atrincheramientos de pri-
mera línea. 
La evacuación de Czernovitz. 
Un despacho de Bucarest dice que el 
constante progreso de la ofensiva rusa en 
Galitzia ha obligado a los austríacos a 
evacuar Czernovitz. 
Las gallinas belgas. 
Telegrafían de Amsterdam que en el 
mercado de Friedrichsfelde, cerca de Ber-
lín, se va a poner üa la venta una enorme 
partida de gallinas belgas, de inmejorable 
calidad y las cuales sólo serán vendidas 
a los que presenten un documento oficial 
que les acredite como agricultores. 
claran que sus tropas no habían experi-
mentado jamás tantas bajas como en el 
curso de los últimos combates. 
Algunas divisiones han sido casi aniqui-
ladas. 
Prendí, condecorado. 
Telegrafían de París que el general La-
croix, antiguo generalísimo del ejército 
francés, ha llegado al cuartel general in-
glés para entregar a sir French la meda-
lla militar que le ha concedido el Gobierno 
de la República. 
El general Pau. 
Comunican de San Petersburgo que el 
general Pau ha salido de la capital con 
dirección al frente de batalla para entre-
gar la medalla militar al gran duque Ni-
colás, general en jefe de las fuerzas rusas. 
[| 
íl 
E l parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«Hemos continuado ganando 
terreno al Norte de Arras. 
En la región de Nuestra Señora 
de Loreto, mediante un vigoroso 
contraataque, hemos ganado al-
gunas trincheras, causándole al 
enemigo importantes pérd idas . 
En la Champaña progresamos 
ligeramente al Norte de Perthes 
y al Noroeste de Beausejour. 
En los Vosgos nos apoderamos 
sucesivamente, al Noroeste de 
Munster, de dos eminencias, la 
pequeña y la grande de Richarc-
kerkof. 
El enemigo realizó dos contra-
ataques, saliendo de Nrulwach y 
Sdeswir, pero fué rechazado com-
pletamente. 
En la oril la Norte del Foche nos 
apoderamos de Imberg, a un k i -
lómetro al Sur de Fultzeren. 
Se ha completado nuestro éxito 
con la toma de la cota 456, al Sur 
de Andashuttes. 
En Harbmans y Sweilerkof re-
chazamos el contraataque de un 
batallón alemán, que sufrió gran-
des bajas y dejó en nuestro poder 
numerosos prisioneros.» 
Contra Austria. 
Dicen de Roma que en una estación cer-
cana a la frontera austríaca se amotinó el 
pueblo al ver un vagón cargado de trigo 
que iba dirigido a Austria. 
Sin que las autoridades pudieran evi-
tarlo, el pueblo invadió la estación y des-
cargó el trigo. 
Algunos periódicos comentan este hecho 
y dicen que es una prueba de cómo piensa 
el pueblo italiano contra Austria. 
Una recompensa. 
E l Gobierno francés ha concedido la me-
dalla militar al popular aviador Pegoud, 
por su brillante comportamiento en el día 
5 de febrero, en que atacó é hizo caer a un 
aeroplano alemán y poco después sostuvo 
una lucha con dos biplanos, a uno de los 
cuales obligó a aterrizar. 
La falta de pan. 
. Aseguran de Venecia que en Budapest 
está causando grandes trastornos la falta 
de pan. 
Todas las tahonas de Leopoldstad están 
cerradas por falta de harina. Las autori-
dades militares han requisado todos los al-
macenes. 
Se anuncia también que el Gobierno ha 
adquirido 100 000 toneladas de azúcar en 
bruto para utilizarlas como pienso para el 
ganado. 
De Roma transmiten el siguien-
te parte del Gran Cuartel ale-
mán: 
«Teatro occidental: Entre el 
mar y Sonme sólo se han librado 
combates de art i l lería. 
A l Sur de Ypres los franceses 
atacaron una posición alemana, 
fracasando por completo. 
También atacaron los france- Un telegrama de Atenas dice 
ses, empleando gran .num-ro de que M. Zaynis ha sido encargado 
fuerzas, las porciones alemanas l)0r pl Rey de formar Gobierno y 
al Norte de MesmLFueron conté- ha aceptado, pidiendo un plazo 
nidos por el luego de la art i l lería ^ veinticuatro horas para llevar 
y la infantería alemana y m á s ^ a lista ^ niievo ministerÍ0í 
tarde rechazados, con grandes j ^ . j , 
¿ajas Comentarios de la prensa. 
En los V o s g O S , al Oeste _ de í La prensa parisién comenta la dimisión 
Munster y al Norte de Sennheim,' de Venizelos y dice que la opinión france-
cont inúan los combates entabla"! sa hubiera visto con agrado la colabora-
dos ayer. 1 ci6n de Grecia para ocupar Constantino-
Teatro oriental: Se desarrollan' pía y así hubiera tenido una parte en el 
las operaciones al Noroeste de reparto de Turquía. 
Grodno con arreg lo a los planos Otros periódicos dicen que toda Grecia 
del Estado Mayor. ' está al lado de Venizelos y que el Rey ha 
' hecho mal en extrañarle del Poder y en-
cargarlo a una personalidad qué seguirá 
distinta política internacional. 
Llegada de prisioneros. 
Telegrafían de Londres que el día 5 
desembarcaron en Dovrer los oficiales y 
marineros de la tripulación del submarino 
A l Noroeste de Souza fué re-
chazado el ataque de una división 
ru^a. 
También al Oeste de Przasnysz 
fué rechazado un violento ataque 
de los rusos. 
A l Sudeste de Raswka un ata-
que de los alemanes obtuvo com- t 
pleto éxito. Nos apoderamos de aleman u*\ 
3.400 prisioneros y 16 ametralla-
doras . * 
Inquietud en Berlín. 
Afirman de Copenhague que en Berlín 
reina gran emoción ante la actitud que 
ha adoptado Grecia. 
Se cree que ante el ataque de los alia-
pulantes de los destroyers franceses que a Turquía) Grecia se pondrá íl BU lado 
se han aproximado a Hilrd-Bahz, anun-
cian que esta población ha sido evacuada 
por los turcos. 
¡El oráculo yanqui! 
Según los escritores militares america-
nos, al comentar los despachos de la gue-
rra, dicen que creen en una victoria deci-
siva de los aliados. 
Consejo de ministros. 
Se ha celebrado en París Consejo de mi-
nistros, ba jo la presidencia de Poincaré, 
tratándose en él de la situación diplomá-
tica y militar. 
Poincaré y los heridos. 
Dicen de París que el presidente de la 
República ha visitado el hospital ;belga 
instalado en Corbevore. 
Los víveres en Alemania. 
Según dicen de Amsterdam hay que te-
ner en cuenta las dificultades que los ha-
bitantes de la frontera prusiana tienen 
para procurarse víveres en territorio ho 
para cumplir su aspiración histórica de 
ocupar Constantinopla. 
En Egipto. 
Los periódicos de Roma afirman que las 
tropas turcas que operaban en la región 
de Sinai han sido rechazados por completo 
y que Egipto está libre de la amenaza 
turca. 
Este es el primer efecto—añaden—, y no 
será el solo, de la acción de los aliados 
contra Constantinopla. 
La manteca. 
Dicen de La Haya que ha sido suspen-
dida temporalmente la prohibición de ex-
portar manteca. 
Pérdidas austríacas. 
Un despacho de San Petersburgo dice 
que las valientes tropas del general Brous-
siloff continúan rechazando victoriosa 
mente los ataques desesperados de los aus-
tríacos en los Cárpatos. 
Los oficiales austríacos prisioneros de-
El veto yanqui. 
Un periódico de San Petersburgo dice 
que el embajador de los Estados Unidos 
en Pekín ha declarado que su Gobierno 
protegerá a todo trance la integridad de 
Turquía. 
Agitación en Persia. 
También de San Petersburgo dicen que 
comienza a preocupar al Gobierno la ere 
cíente agitación que se observa en Persia 
en contra de las naciones aliadas. 
Canje de prisioneros. 
Un radiograma de Norddeich dice que 
el Kaiser, inspirándose en un espíritu hu-
manitario, ha decidido enviar a Francia a 
todas los oficiales y suboficiales heridos 
graves que están prisioneros en Alema-
nia. 
a Austria que socorra inmediatamente 
a Turquía. 
E l Gobierno austríaco ha respondido 
que Turquía no debe esperar la victoria 
final y aconseja, por el momento, trasla-
dar la capital de Turquía al Asia. 
Sin oficiales. 
De Génova comunican que el general 
von-der-Goltz había pedido al Gran Cuar-
tel general alemán 50 oficiales para la de-
fensa de los Dardanelos y que había reci-
bido la siguiente lacónica respuesta: «Im-
posible. Tenemos necesidad de todos nues-
tros oficiales». 
Ua nota oficial. 
Telegrafían de París que en el ministe-
rio de Marina se ha facilitado una nota 
que dice: 
«El día 6, el acorazado inglés Queen E l i -
sabeth, desde el golfo de Saros, bombardeó 
indirectamente dos grandes defensas tur-
cas en la costa asiática y el fuerte Ha-
midieh. 
Al mismo tiempo, otros acorazados alia-
dos penetraron en los Dardanelos y bom-
bardearon los fuertes y las baterías de 
defensa. 
De Bilbao. 
R E A L ORDEN IMPORTANTE 
L a Gacata ha publicado la siguiente 
real orden del ministerio de Hacienda: 
«Ilustrísimo señor: Vistos los anteceden-
tes relativos a las cotizaciones de los tri-
gos en los mercados reguladores de Cas-
tilla; 
Resultando que los precios de dichos 
mercados dan un promedio de 34,20 pese-
tas por cada cien kilogramos de trigo; 
Visto el informe elevado a este ministe-
rio por la Junta de Aranceles y Valora-
ciones; 
Considerando que las citadas cotizacio-
nes exceden notablemente en la actuali-
dad de los tipos admitidos como remune-
radores, sin que, por lo tanto, pueda exis-
tir temor de que la concurrencia extran-
jera llegue a lesionar los intereses de la 
producción nacional; 
Considerando, por otra parte, que es de 
suma conveniencia tratar de aumentar rá-
pidamente el «stock» de trigo disponib'e 
como medio de impedir la elevación de ios 
precios, y que al efecto debe estimularse 
que sean destinadas al consumo las canti-
dades de dicho cereal que, habiendo sido 
importadas con anterioridad, Se encuen-
tran almacenadas en régimen de depósi-
to comercial; 
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo acordado en Consejo de mi-
nistros, se ha servido disponer: 
Primero. Que se despachen con fran-
quicia de derechos de Arancel y de im-
puesto de Transportes, los cargamentos y 
expediciones de trigo y de harina de tri-
go que lleguen a los puertos españoles y 
a las fronteras desde el día inclusive de 
la publicación de esta real orden en la 
Gaceta de Madrid hasta el 30 de junio pró-
ximo; y 
Segundo. Que igualmente se despa-
chen con franquicia de derechos de Aran-
cel las cantidades de trigo y de harina de 
trigo que, hallándose en la actualidad al-
macenadas en régimen de depósito co-
mercial, se declaren para consumo en el 
plazo de cinco días. 
De real orden lo digo a V. I. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V. I . muchos años.—Madrid, 4 
de marzo de 1$\6.—Bugallal.* 
D E MÉJICO 
El Cuerpo diplomático 
MADRID, 7.—Un despacho de Washing-
ton dice que varios miembros del Cuerpo 
diplomático, residentes en Méjico, han ce-
lebrado una reunión, acordando abando-
nar la capital mejicana. 
L a noticia ha producido gran impre-
sión. 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 7.—El día de hoy está de non. 
Con cara fosca el cielo y con una gris más 
que regular en la tierra, hace la estancia 
en los sitios al descubierto la mar de des-
apacible. 
Y sin embargo de esto, no ha faltado 
gente en la plaza de toros, donde Ale y 
Fortuna inauguran hoy la temporada tau 
riña. 
¡Loque es la afición a los toros... y a 
las pulmonías! 
Hoy se ha celebrado la proclamación de 
candidatos para las próximas elecciones. 
No han ocurrido incidentes. 
A medida que se acerca la fecha se ha-
cen cábalas y comentarios acerca de 
quién obtendrá el triunfo. 
Los nacionalistas hacen campaña en 
pro de su candidatura; pero... 
Muchos elementos sensatos están dis-
puestos a ir a la abstención, y dicen que 
antes que votar a los bizkaitarras votarán 
a los republicanos. 
En fin, veremos en qué queda la cosa. 
No faltan más que ocho días. 
EN BD A T E N E O 
La conferencia de ayer. 
A las seis y media de la tarde se celebró 
ayer, en el salón principal del Ateneo, la 
conferencia organizada por la Junta pro-
vincial antituberculosa. 
En el escenario ocuparon puestos el al-
calde, señor Gómez y Gómez; los doctores 
Gómez Vega, Morales, Arias y Saráchaga 
y P1 señor Añero. 
E l salón estaba rebosante de público, 
viéndose en las principales localidades a 
distinguidas damas y bellas señoritas san-
tanderinas. 
E l doctor Morales explicó en un brévo 
discurso el objeto de la conferencia, enca-
reciendo su importancia, y cedió la pala-
bra al reputado doctor don Manuel Sáp-
chez Saráchaga, encargado de desarrollar 
el tema «La educación social higiénica y 
la procreación tuberculosa». 
E l señor Sánchez Saráchaga, que tiene 
bien probadas sus condiciones de confe-
renciante, pronunció un ameno discurso, 
en tono sencillo y familiar, encareciendo 
los males de la tuberculosis y la necesidad 
de oponerse a la mayor plaga del siglo. 
Con datos de una elocuencia aterrado-
ra, el conferenciante dió a conocer la mor-
talidad por tuberculosis en diferentes paí-
ses de Europa y las medidas de higiene 
aconsejadas por los que han tomado a su 
cargo la misión da oponerse al terrible 
avance del mal. 
También recomendó las prevenciones 
que deben tenerse en cuenta para evitar 
las consecuencias que tanto afectan a la 
Humanidad y a la raza. 
El orador fué calurosamente aplaudido 
por la numerosísima concurrencia. 
D E E L E C C I O N E S 
EL HRTieUbO 29 
POR TELÉFONO 
MADRID, 8.—Al recibir esta madruga-
da a los periodistas dijo el ministro de la 
Gobernación que, según los datos que ha-
bía recibido en el ministerio hasta las 
doce de la noche, habían sido proclama-
dos diputados provinciales, con arreglo 











Partos, enfermedades de los niños 
y de la. mujer. 
SAN FRANCISCO» NUM. 31 
Teléfono 629 
DOefORMENOEZ 
: : : : DENTJSTA ::; : 
Calle de Colosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS. SELECTOS :: Colosía, 1, 2.° 
[| alague a los Dardanelos. 
Alemania, Austria y Turquía. 
Dicen de Bucarest que se han cambiado 
telegramas entre los Gobiernos alemán, 
austríaco y turco para la intervención en 
los Dardanelos de las escuadras alemana 
y austríaca. 
Vista la imposibidad en que se encuen-
tra la escuadra alemana para salir del 
mar del Norte, el Gobierno otomano pidió 
Pepinilos, Variantes, 'n«»¿»'w5¿««/ \ 
Alcaparras. Mostaza * r C V l j a i l O 
I a n i l l a ? Para traje8 y Pañería en gene-LdUlUdb raL Gran 8IlJrtid0 en 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA N U E R A E L E G A N T E " 
L E A L T A D , 2 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
BÍüíflS DE SEf iORMORSíT ROPII BlflRCiT 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao PüEî r̂A 2 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables- de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 T 13. 
TUSSIFUGO ONA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
r«|tnKflQ corbatas, cue l los y puños. 
va iUioaa, Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Francisco Setién. 
Sapeciáliita en enfermedades ds la nariM • 
garganta y oidos. 
Con«ult»' Dí» mueve á una y d£ i 
Bí.ANfm. #3. ©remero.' 
Santander: farmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad. 
La mejor y más barata de l&s agus.» de 
mesa. 
Pídase on farmacias, droguerías y res-
tiurants. 
^arrsforsas d« 5 litros f. i?«r«5ta2 l.!0. 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
- PASEO D E PEREDA (Muelle), 20. 
Ü 
Por acuerdo del Consejo en el día. de 
hoy, se cita a junta general ordinaria, que 
f e celebrará en el Club de Regatas el 12: 
c!el corriente, a las once de su mañana. 
ORDEN D E L DIA 
Aprobación de balance y cuentas. 
Renovación de consejeros y cubrir va-
cantes. 
Comisión revisora de cuentas. 
Santander, 4 de marzo de 1915.—El pre-
sidente, E . léllez. 
sSalón Pradera.! 
! (iras c s f é - r e i t u r a a t : 
m y i r n ó Á LA OÁJKSA 
T m l é t m é l 7 
Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. 
Exito mundial de la portentosa 
cinta dramática, titulada: 
Las lágrimas del perdón. 
Escena en tres pa rtes de la vida 
cruel, de MM. P. Zecca y R. Lo-
prince. Edrada por Patbé Fréres. 
Butaca, 0,50 general, 0,25 
Desde las nueve y medie, sección 
popular.—Butaca, 0,50; general, 02,0. 
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Fcnd-I'Air, el buen perro. 
Una tarde, durante un asalto, entre llu-
vias de hierro estalla una granada que so-
cava el suelo y envuelve entre la tierra 
removida a un soldado. Pero éste iba se-
jfuido de su perro Fend-l'Air. 
El can se precipita. Mira el lugar don-
de ha desaparecido aquel que para él lo 
es todo y con resolución se pone a traba-
jar. El olfato le guía en su labor; febril-
mente, sin descanso, con sus patas rasca 
el suelo y esparce la tierra y las piedras. 
Hace ya largo rato que la noche ha in-
vadido toda la llanura. A lo lejos la bata-
lla prosigue; Fend-l'Air continúa traba-
jando; su instinto le asegura que está pró-
ximo a conseguir su objeto. Finalmente lo 
alcanza. 
Con cuidado destapa la cabeza de su 
dueño, para que le dé el aire, y le acaricia 
con la lengua, lleno de alegría y emoción. 
Después, de un bote salta fuera del agu 
jero que ha cavado con sus patas y lanza 
un ladrido prolongado. 
El perro no ignora que después de 
batalla son recogidos los heridos. 
En la lejanía se agitan dos linternas 
son los sanitarios, que recogen las glorio 
sas víctimas del combate; Fend-l'Air si 
gue ladrando sin cesar. Por fin son aten 
didos sus llamamientos; acuden los enfer 
meros; el perro les guía hacia donde está 
su dueño, presa de un desvanecimiento. 
La fidelidad del perro salvó de una 
muerte cierta al pobre soldado. 
Un país que Ignora 
la guerra europea. 
Recuerda el JDaüy Mail que hace algún 
tiempo la tripulación de un velero ignora 
ba todavía, después de seis meses de gue-
rra, que ésta había estallado. 
Este ejemplo no es único: hay un país 
que ignora todavía la primera palabra de 
la gran tragedia. Es en la isla de Tristán 
d'Acunha, situada en el Sur del Atlántico, 
posesión inglesa compuesta de unos 80 ha 
hitantes, que son casi todos descendientes 
de marinos naufragados. Tristán d'Acu-
nha no recibe más que un correo por año, 
procedente de El Cabo. 
Gaviotas salvadoras. 
La Pall Malí Oazette publica la siguien-
te carta, que envía un marino inglés, refi-
riéndose al modo cómo unas gaviotas sal-
varon a un acorazado inglés del ataque 
de un submarino alemán: 
«Voy a contarle un incidente que suce-
dió en el mar del Norte. Venía con nos-
otros una bandada de gaviotas que no de-
jaba el buque y que, después de las comi-
das, dormitaban. Yo estaba junto a una de 
nuestras piezas de 12 líneas—habíamos co 
mido y las gaviotas descansaban—, cuan-
do de pronto quedé estupefacto al ver que 
se ponían a revolotear alrededor de un 
objeto, que reconocimos ser el periscopio 
de un submarino alemán. 
Sin estas vigilantes gaviotas nos hubié-
ramos ido a fondo.» 
El director del Jardín zoológico de Lon-
dres, Mr. Pocock, explica este hecho, re-
cordando la costumbre que tienen las ga-
viotas de volar en círculo alrededor de 
todo objeto que observan en la superficie 
del agua. 
Andan siempre buscando alimento, y 
debieron tomar el periscopio del submari-
no por los restos de una ballena muerta o 
algo parecido. 
Represalias maríti-
mas de los aliados. 
He aquí el texto de la nota remitida por 
los representantes de los Gobiernos fran-
cés e inglés a las potencias neutrales: 
«Alemania ha declarado zona de guerra 
al Canal de la Mancha, las costas Norte y 
Oeste de Francia y las aguas que rodean 
las islas británicas, y ha notificado oficial-
mente que todos los buques enemigos que 
encuentren en esta zona serán destruidos 
y que los buques neutrales podrán en ella 
correr peligro. Esto expresa en realidad 
la pretensión de torpedear, sin miramien 
tos por la seguridad de tripulaciones y i 
pasajeros, todos los buques mercantes, 
cualquiera que seá su pabellón. 
Como no está en poder de los alemanes 
mantener ningún buque en la superficie 
de estas aguas, este ataque sólo puede ser 
llevado a cabo por medio de los subma-
rinos. 
El derecho de gentes y las costumbres 
de las naciones concernientes a los ata-
ques contra el comercio, han sentado 
siempre que el primer deber de quien cap-
tura un buque mercante es conducirlo 
ante el Tribunal de Presas, donde pueda 
juzgarse, donde la regularidad de la cap-
tura pueda ser apreciada y donde los neu-
trales puedan recuperar sus cargamentos. 
Echar a pique el buque apresado consti-
tuye en sí mismo un acto discutible, al 
cual puede recurrirse únicamente en cir-
cunstancias extraordinarias y después'de 
tomadas las debidas disposiciones para 
afianzar la seguridad de toda la tripula-
ción y de los pasajeros (si hay pasajeros 
a bordo). 
La responsabilidad de distinguir entre 
buques neutrales y buques enemigos, así 
como entre cargamento neutral y carga-
mento enemigo, incumbe netamente al bu-
que que ataca, el cual tiene el deber de 
comprobar la nacionalidad y carácter del 
buque y del cargamento, así como de po-
ner en seguridad todos los papeles antes 
de echar el buque a pique o de capturarlo. 
Tiene también deberes de humanidad, que 
consisten en afianzar la seguridad de las 
tripulaciones de los buques mercantes neu-
trales o enemigos. De este principio han 
partido todas las discusiones anteriores 
encaminadas a reglamentar la conducta 
en la guerra marítima. Luego un subma-
rino alemán es incapaz de cumplir ningu-
na de estas obligaciones. 
No ejerce ningún poder local en las 
aguas en que opera; no somete sus captu-
ras al fallo del Tribunal de Presas maríti-
mas; no emplea ningún medio eficaz para 
distinguir entre buque neutral y buque 
enemigo; no recibe a bordo a la oficialidad 
para garantir la seguridad de la tripula-
ción y pasaje de los buques que echa a 
pique. 
Los métodos de guerra están, por lo tan-
to, completamente fuera de la observación 
de todos los textos internacionales que re-
gulan las operaciones contra el comercio 
en tiempo de guerra. 
La declaración alemana sustituye la 
captura reglamentada por la destrucción 
ciega. 
Alemania adopta estos métodos contra 
comerciantes pacíficos y tripulaciones no 
combatientes, con el objeto, confesado, de 
impedir que las mercancías de todas cla-
ses (incluso las provisiones para el consu-
mo de la población civil) lleguen a las is-
las Británicas y a la Francia septentrio-
nal o salgan de ellas. 
Bus adversarios se ven, pues, obligados 
a recurrir a medidas de represalias, con 
arrollo de la vida intelectual y de la civi-
lización. Rechaza la tesis contraria que, 
apoyándose en la biología, han sostenido 
algunos sabios. 
«El derecho de los grandes a suprimir a 
los pequeños—dice Nanson—es una fór-
mula que sólo puede subsistir interpre-
tándola en el sentido de considerar más 
grandes a los mejor dotados para adaptar-
se a la evolución; es decir, cuando la cali-
dad se sobrepone a la cantidad. 
Es un crimen monstruoso suprimir las 
naciones pequeñas, porque el progreso 
surge de la diferencia, no de la integra-
ción. Bastaría el ejemplo de China para 
demostrar que la aglomeración de los 
grandes Estados sería una calamidad para 
la sociedad humana, puesto que se impon-
dría la uniformidad.» 
Termina Nansen formulando la tesis 
que la vida independiente corresponde, 
hoy más que nunca, a las naciones que 
defienden su libertad. 
relativa al ejercicio de dicha industria, | ros de las chimeneas por las fachadas, 
por real orden publicada en la Gaceta • se vió que el fuego estaba estacionado 
en las soleras de los balcones 
pisos primeros. 
Inmediatamente acudieron los bom 
beros municipales con un bombillo de 
mano, siendo el incendio sofocado 
los pocos momentos. 
Hurto. 
En la maftana de ayer, los chicos An 
tonio Alvarez González y Miguel Pérez 
:Oitiz, ambos de 13 años, penetraron 
' en una tejavana de la calle de Burgos 
Bolsas y Mercados. 
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\ del 5 de este mes se ha dispuesto, a los 
' efectos de evitar ventajosas competen-
cias con los que la ejercen en estable 
cimientos, procurando que las cuotas 
contributivas de unos y otros guarden 
la debida relación: 
l . * Suprimir el último párrafo del 
número 1 de la sección 2.a de la tari-
fa 5.*, y en su lugar crear el número 1 
bis, redactado del siguiente modo: 
«Vendedores ambulantes de vino 
dentro de una localidad, pagarán: en hurtando un poco de zinc, que trataron 
Madrid. 120 pesetas; en poblaciones de vender en la chatarrería del señor 
comprendidas en la segunda base de Xafall 
población de la tarifa primera, 110 pe-i ' Contraband. 
setas; en las comprendidas en la terce- „ . ^ • • , r . 
ra, 100 pesetas; ídem ep la cuarta, 90' p<>r la Guardia municipal fué encon-
pesetas; ídem en la quinta base, 80! fradP en ia madrugada de ayer, entre 
pesetas, y en la sexta base y en las n?8,̂ 0163 de1la calle dSaCaste.1l?r' ^ 
demás poblaciones, 70 pesetas.» bulto que resultó tener 37 manillas de 
«Cuando las ventas sean por mayor, tabacp, las cuales fueron conducidas al 
las cuotas señaladas se duplicarán, PrinclPal. "0 y é n d o s e podido a veri 
aplicando el segundo párrafo de la nota \ ^ ^ ¿ . ^ ^ ^ f , ^ 0 5 1 60 Slt10 
que encabeza esta sección.» 
2.° Añadir un párrafo al número 
29 de la tabla de exenciones, que diga: 
«Los cosecheros comprendidos en 
esta excepción no pueden vender en 
ambulancia por calles y plazas dentro 
de fueron halladas. 
Dichas manillas serán entregadas a 
la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Por meterse a redentor. 
En la calle de Gibaja riñeron ayer 
dos individuas, y como una vecina, lia 
de las poblaciones y sí solo llevar sus mada Luciana Martínez, de 44 años, 
cosechas a las plazas o mercados en la \ se pusiera a separarlas, recibió un gol-
forma que se determina en esta excep- \ pe cou un vaso, que le causó una heri-
ción o al domicilio de los compradores | da contusa en la región frontal, de la 
que hayan adquirido en los depósitos 
los artículos cosechados.» 
Esta reforma empezará a regir a 
los ocho días de publicada, y, en su 
consecuencia, los que hayan adquirido 
patente por el régimen antiguo, hoy 
vigente, satisfarán en otra suplemen-
taria las diferencias de cuotas, con los 
recargos correspondientes. 
F©rroc£trril del objeto de impedir, en reciprocidad, que mera seriei a 70 
penetre en Alemania o salga todo género 
de mercancías. 
Estas medidas serán ejecutadas por los 
Gobiernos francés y británico, sin riesgos 
ni para los buques ni para la vida de los 
neutrales y no combatientes, y con estric-
ta conformidad con los principios huma-
nitarios. 
Por consiguiente,, el Gobierno francés y 
el Gobierno británico se consideran con 
libertad para detener y conducir a sus 
puertos a los buques que lleven mercan-
cías que presuma sean con destino, de 
propiedad o de procedencia de enemigos. 
Estos buques y sus cargamentos no serán 
conñscados, a menos que no estén sujetos 
a ser condenados por otros motivos. 
El trato a los buques y cargamentos que 
se hayan hecho a la mar antes de esta fe-
cha no será modificado. 
Lo que opina Nansen. 
El corresponsal de Le Fígaro en Cris-
tianía ha solicitado de Nansen, el famoso 
explorador y geólogo, juicios acerca de 
las consecuencias de la guerra. 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el de 6 de marz: 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95,40. 
5 por 100 Amortizable, serie E, a 92,10. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 93,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
260 pesetas. 
Marítima del Nervión, a 219 y 220. 
Navegación internacional, a 170. 
Navegación Bat, a 60 y 64. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 87. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 84,50. 
Obligaciones, 
Norte de España, pri-
eamDios con el Exíranjero. 
Franela. 
París orden de entrega, a 96,25. 
FBANCOS. 20.000. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 24,51 
Londres cheque, a 24,48 y 24,45. 
LIBRAS, 4.565. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad Club de Rega-
tas, 94 por 100; pesetas 5.000. 
Ayer se celebró, a las siete y media 
de la noche, la función anunciada en 
el local de la Acción Social de Damas 
Católicas. 
La función consistía en la proyec-
ción de varias vistas del «Quijote 
precedida de una breve conferencia a 
cargo del estudioso joven don Rafael 
de la Vega y Lamerá . 
Habló el joven Vega del floreciente 
estado de la literatura española e hizo 
una sencilla disertación, con palabra 
fácil y correcta, sobre la figura de 
Cervantes y de los dos tipos principa-
les del libro inmortal. 
El conferenciante fué merecidamen-
te aplaudido. 
A continuación se proyectaron las 
vistas del «Quijote», que explicó per-
fectamente el señor Vega. 
Después se proyectaron también 
unas vistas de Santander y unas foto-
grafías hechas en la última excursión 
de las costureras a Torrelavega. 
La sala estaba completamente llena, 
viéndose en ella muchas y distinguidas 
señoritás. 
que fué curada en la Casa de Socorro. 
Los juegos. 
Jugando en el Muelle con otros mu-
chachos el niño Roberto López, de once 
años, se causó una herida, con colgajo, 
en el pie izquierdo, siendo asistido en 
la Casa de Socorro. 
También fué curado Angel Pila, de 
14 años, de una luxación en el dedo 
pulgar de la mano derecha, que se cau-
só también jugando con otro mucha-
cho en la Alameda de Jesús de Monas-
terio. 
SUCESOS DE AYER 
Choque. 
A las cuatro de la tarde chocó en 
¡Molnedo el automóvil taxímetro nú-
mero 203 con el chico de 18 años Teo-
í doro Albo Camus, que iba montado en 
¡ una bicicleta, causándose el chico una 
' contusión en la cara anterior del muslo 
izquierdo, de la que fué curado en la 
! Casa de Socorro. 
| El choque fné casual. 
Acciones del ferrocarril de Santander a j Ratero sorprendido. 
^ Á l ^ X n U S T ú . 78,60 J En 'a maflana de ayer fué detenido 
78,80 por 100; pesetas 38.400. , en el paseo de Pereda un individuo 
Amortizable, 5 por ICO, 93,70, 95,45 y llamado Gregorio Diez García, de 22 
93,30; pesetas 38.000. 'años, a quien sorprendió en el mo-
Cédulas Banco Hipotecario, 5 por 100, mentó en que trataba de meter la mano 
100,20; pesetas 9.000. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
^ en el bolsillo interior de la americana 
de Francisco Gómez Pr íe to^ue pasaba 
I por aquel lugar. 
Incendio. 
A las cinco menos cuarto de ayer se 
inició un incendio en el piso 1.* del nú-
mero 4 de la calle de Socubiles. 
El incendio fué visto por el vecino 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Marcela», «María d e l 
Carmen», «María del Pilar», «María 
Clotilde», «García número 2» y «Cabo 
San Antonio». 
Salidos: «Fernando Póo», «Pizarro», 
«Elvira» y «Hrthun». 
Situación d é l o s barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Chantenay. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Sanianderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Burdeos. 
«Peña Castillo», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glagow. 
«Peña Sagra», en Bilbao. 
«Peña Rubia», en viaje a Nueva 
York. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en La Pallice. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel 1. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Málaga. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S, de Pérez», en viaje a 
Huelva. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 7,54 m. y 8,27 t. 
Bajamares: A las 1,54 m. y 1,23 n. 
Parte del Semáforo. 
Sudeste flojito.—Mar llana.—Cela-
jes.—Horizonte brumoso. 
guerra y la infancia; nuevo r 
de la República Dominicana- u^ i - t , 
je a Muley Haffid, en B i r c e C S Ü 
mo retrato hecho al principe H ' í 
rías; viaje del Rey a San S e K \ 
Joselito y Belmente, en M á l a ^ ' í 
mana teatral, en Madrid; den â  
aire libre; mitin maurista; vida0rtesai 
tiva, en Barcelona, y demás n % 
teresantes de Madrid y provino^H 
En la sección literaria se n 
artículos de Urgoiti. Sobagu í ip 
drmio, Villaespesa. José María r ^ 
tero, Maeztu, Julio Sania María rt 
Linares, González Blanco, j ^ i 
Hermida. Castro, Carrere, ¿/ ri^s 
Verde, Miquis Juan Palomo p H 
y otros prestigiosos escritoíeTH 
ilustraciones de los notables diK ^ 
tes Marín, Dhoy, Ribas y Tovaí ^ 
No es de extrañar la acopiH" 
dispensa el público a este ilustraH ^ 
manario, dada su exquisita v pníN 
^ •0niPl{t) información. 
Milicia Crlsílana. 
Mañana martes, a las ocho ri 
mañana, en la iglesia de la Com? ^ 
celebrará esta Real Hermandad la'13 
de honrilla en sufragio del alma ?is2 
finada doña Cecilia Mazo CárcoVa P 
en paz descanse). m 
Reconocimiento y talla. 
En el salón de actos público* 
Ayuntamiento dieron comienzo 
por la mañana, a las nueve, las on5*1 
clones de clasificación, talla y rerpera 
cimiento facultativo de los mozos 
tenecientes al actual reemplazo ^ 
t En la villa de Colindres, v , de recibir los Santos Sacramenté 
la bendición apostólica, hafallerid,? 
el día de ayer, 7. el conocido v ^ 
mado señor don Eduardo López M 
zón, cuya muerte ha causado profn!; 
pesar en todos los pueblos de an,! 
Ayuntamiento. m' 
A sus hijas, hijos políticos, herm, 
nos, hermana política y demás fam 
enviamos la sincera expresión denu« 
tra pena por lo sensible e irreparahi 
de la desgracia que lloran. 
Descanse en paz don Eduardo Lón?, 
Mazón, y que el Señor se digne 
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SALON PRADERA. — Hoy W 
sección continua desde las cinco y me. 
dia de la tarde. 
Estreno de la portentosa cinta draJ 
mática de éxitp mundial: «Las láeri. 
mas del perdón», escena en tres partes 
de la vida cruel de MM. F. Zeccai 
R. Leprince. 
Butaca, 0,50; general, 0,25. 
Desde las nueve y media sección po 
pular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Ptóximamente, «Cabina», óperadi 
Gabriel D'Anunzio. 
Noticias sueüas. 
Tributación a la venta 
de vinos en ambulancia. 
Informada favorablemente por la : 
Nansen se muestra decidido protector j Comisión permanente del Consejo de Hipólito Franco, el cual observó que i te actualidad, tanto de España "como 
de las naciones pequeñas, porque—dice— Estado la moción presentada por la por el tubo de la chimenea salía gran del Extranjero; el sumario constituye: 
contribuyen más oue las grandes al des- Dirección general de Contribuciones cantidad de humo, y al romper los t i - preciosas fotografías de la guerra y la 
«Nuevo Mundo». 
En el artístico número que publica 
esta semana la popular revista madri-
leña Nuevo Mundo, se reconcentran 
todos los acontecimientos de palpitan-
PABELLON NARBON. - Hov k 
nes sección continua desde las seis y 
media de la tarde. 
Estreno de la preciosa cinta, cuartal 
de la serie de las aventuras de Catali I 
na. titulada «La esclava real». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Mañana, martes popular, «Salambó', 
•:«EL PUEBLO CÁNTABU0 
se vende en MADRID en el kiosco det 
Debate" Calle de Alcalá, frente a 
Calatravas. 
litiendo pasi 
io en Verac 
["ambión adn 
'Precios delpa 
'ara la Haba: 
meatos DOS ] 
'ara Santiago 
MTA, 
Igastoe de des 
'ara Veracrus 
ibión admite 
lo en la Habí 
'ecios (felpas 
;ra Puerto Li 
ipoestos. 
Jbra Colón; P( 
I U n 
SALID. 
31 de marzo 
Cesa Belráo ^an Francisco, mm. Ti ::: AGUA MAKQUIS;: Rué San Lazare, 77,Parí! 
Unica tintura que t iñeias canas en ni' 
bio y castaño claro. Colores completames1 
te naturales. Tintura a base de quina, an 
mezcla de sales metálicas, inofensivaa 
absoluto, precio: pesetas 12. 
C t r \ r y í ' 3 Í > í & se ofrece para horasei 






te y cinco peí 
m p a ñ l 
L A PERUANA »"> ^ m 
bodega de vinos finos. Noble jas (Tole#l SALID A{ 
Almacén al por mayor y menor. Li^f 
tad, 2.—Santander. 
IMP. DA E L PUEBLO CANTAriBO 
CORCHO HIJO 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
(Sita centrtf con itlón 9xpoticidn>n Suntindar^Rami» di Sotlltzt. Sucursal an Madrid 
esn «alón 9X99»hhr.\ 0al(a dt Raoalafts. nfta. 3 
TALLBRBS DH SAI» MARTIN.—TurbinM hidránllcas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turkis «I 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reijulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as para riego.—Calderería ípncsH 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—depósitos.—Armaduras para wastm' 
dones.—Castilletes.—Vagones-—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Trammisioaies de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLBRBS DB LA RBYBRTA (FUNDICIONBS),—Fabricación y esmaltería de bañeras y otras aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rlasa de pk"^ 
mecánioa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y (^caleras. 
TALLBRBS Y EXPOSICIÓN KH SOTILBIA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por dr«l«flN 
Calefacciones centrales para edificios por yapor y agua caliente. =»Aparatos hidrotezápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tovias clases para agua y'«PJ'j 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad )a ds automóviles.—Bombas i mano y mec¿nia8.-'*Í 
l?nos de viento.—Instaladón y distribución de agua,—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Asuleios finos exírsuj""' 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesozes y «ontesargas eléctricos. 
^aie de marz 
J Janeiro j 
Qite carga y 
atas treinta 3 
^ásinform 
s ANGR 
T*OS ENCARGAMOS DEL BSTIÍDÍO Y MONTATE DE INSTAISCIONKS FimCÍOff ANDO ATO PRH^TyPTy^íTn 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
LA GADITANA 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.-TcIéfono 590 
CONSTRUCTORA MONTÁNESA 
Calle de I . Vial (ensanche de Muiiaño)' 
Aparatos de pesar de todas clases. 
RELOJERIA :-:30?ERIfl:-:6PTiefl 
: : : CAMBIO DE M O N E D A : : : 
« « c ^ T O M A R L O S I E M P R E D E J L j A Gr» 
DAOIZ5 y VBLAB.DE, NÜM, 15=—SANTANDER 
A U T O M Ó V I L E S : 
= MADERAS F I A S , EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
P L A Z A D E G O M E Z OREISIA» 9 . - S A N T A Ñ D E R 
Citarinas. 
Hermoso instrumento, que se toca sin 
saber música, desde 7,50 pesetas, con seis 
piezas diferentes. 
Piezas sueltas, 0,25 cada una. 
€ t a x @ i a ( é p t & Q © ) . 
R e s t a u r a n t E L CiNTABicir 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio eapeclal 
para banquetes, bodas y lunebs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DIÁ: Arroz a la valenciana. 
:PABDO G A I i A N : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Santa Clara, U.—leUfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Monte de Hd de ílliiüe 1 
y Caja de Ahorres de Santander. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE AHO-
RROS devengan 3 112 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 per 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
f 
( A S T U R I A S ) 
Téngase la bofeUaen pasícJon fXJ 
únenos Aire 
6127 y de Hal 
í f e ^ a l 
h-., ^ l . p a r a H 
^ P t r a Co 
te 
G D A U D I O G O M E Z FOT^AFO 
ja lado del Qlrxh de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
La tienda de tejidos y sastrería 
EL PILAR 
Está lignidanda todas las existencias, a precios i&S 
tremada ganga. 
:-: Horas de venta: de nueve a una y de fres a si«íe ' 
Puerta la Sierra, entre Atarazanas y San Francisco, 
ni 
\ V , '4 Para Tá 
R ^ r ^ d e la 
611 el viaje d 
l ^ ^ s n a h 
1 Janeiro, C 
™ ¿ Z * 1 * da al 
parteé 
A.) 
1 i ^ ^ ^ M p o A • i1 A • m m 
biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
Fábrica detag ge' ¿gsea. Cuadros grabacjos y molduras del país y extranjero 
£ pedidas 1" de Escalante, 2-Telefono 8 2 3 - F á b r i c a : Cervantes, f2 
3 apacho: Awo* 
'.0.30, 
DI LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A r i n a a é e G'ali® ¥ M é l i e o 
19 de 
FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A.LAS TRES DE L A TARDE 
marzo aaldrá dé Santander el vapor 
REIHA MARIA GRISTIM 
J - * - * - ^ SU CAPITÁN DONPedro Zarugoza. 
mitiend0 pasaje y carga para Habana y Veracrua y Puerto Mójioo, con tras-
^ ^ ^ l á m i t ^ carga para Acapuico y Mazatlán, por 1̂  vía da Tehuante-
P60^^? del pasaje en tercera ordinaria: 
f l l Habana- peeeíap DOSCIENTAS TREINTA Y OINOO, ONOE de 
«tos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque, 
impaeaw ^ c ec c,.jmbinación con ej forrocarril: DOSCIENTAS 
DIENTA, ONCE de impueetos y DOS PESETAS CINCUENTA cóntimoe 
? «oatnH de desembarque. 
d%g a Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impueetoe. 
hiéo admite pasaje de todae clasea para Puerto Limón y Colón, con tras-
h do en la Habana a otro vapor de la miema nompaflía, 
PreAos dd pasm en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
^ f o o l ó n : Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Í3ALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
gl 3i de marzo a las once de 'a mañana, saldrá de Santander e! vapor 
(Tol( 
admitiecíio paeaierob de tercera dase (trasbordo en, Cadi? al 
INBANTA ISABBD DE BOMBON 
jela mlema Coir-pañla), con destino H Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doecieutae 
t̂reinta y cinco pesetas, incluso loa impt&etofi 
lompañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
linea wmú desde el Norte de Espaja al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A MES 
,iía 16 de marzo, a las tres de la tardo, saldrá de este puerto el vapor, 
L E o isr X I I Z 
su CAPITÁN DON F . Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas ciases, mendo el precio de la de tercera 
ioscientas treinta y cinco pesetas, -incluidos los impuestos. 
- Para más informes dirigirse a aua Oousiguatanos en Santander, señoree 
BIJOS DE ANGEL P E R E Z Y OO.vfPAÑIA. --itf«^/¿c, 36, telefono núm. 63 
SEBVÍCIüS DE U mnm T a A S A T L A N T Í c T 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, d̂  Málaga el 5 v de Cádiz el 7, para 
uta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de rejrre-
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Yak, Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracrnz y Puerto Méfíco Hecrreso de Ve 
;m el 27 y de Habana el 30 de cada raes. 
L í n e a de Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
niña el 21, para Habana y Veracrnz. Salidas de Vcracruz el líJ y de Hsbana el 20 
cada mes, para Cornfia y Santander, 
L i n e a V e n é z i t e l a - C o l o m h t a 
Servicio mensual, saliendo de Barcena el 10, el 11 de Vaienca, el 13 de Máiag:^. 
de Cidiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teneriío, ¿ama Cruz 
¡laPalma, Puerto Rico,Habana, Puerto Llmdn, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
bello y La Quayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo p^ra Veracrnz, Tampv-
Pnerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cuñuuiá. Carépano. Trini 
«Q y puertos del Pacífico. 
I L i n e a de F i l i p i n a s 
f- y. Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
K *1̂ 0' Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
wies, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; par* Port-8aid, 
i i tic iSloin'30' Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
|, ^.Lnero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
' LuF !i ' 6 0ctTlbre. 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
o do «a05'; U¿n* otermedi*8 ^ e » 1* ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
4 . r*ntaDder y Liverpool. Servicio por transbordo par» y de los puertos de la 
« oriental de Afric», de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a de Í e m a n d o - P ó o 
m c ^ c J o mensna^ saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
rife S » o' para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'̂ »nta Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
dir,Feso d,e Femando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
UC*U8 en el viaje de ida. 







^o í/io10 jnsual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijdn el 17 Corufla el 18, 
i Aires- Ll.sboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
tos D!{eníPren(iiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo^ 
1 Rl0 J»aelro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao, 
ij-. — - • -
1 ^ Comí1*"6 ja<lmíten car2a en Ias condiciones más favorables y pasajeros, a quie; 
hitado « • • aloÍamiento mtiy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
Tambi«'nerV1Cj0, J0^08 ôs vapores tienen telegrafía sin hilos, 
idos nfil u *dniite carg» y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
j a n e a s regulares. 
¡E V E N D E P A P E L V I E J O 
ni» mía 
n e s d e l a s m i i i a s de A l l e r ( A s t u r i a s ) 
0iZa*oSrw-kComp1ñlM d* ferrocarrilea del Norte de Eapaña, de Medina de 
' d<í íorrocarriiri ^ * ViS0' do Salamanca i la frontera portugneaa y otra» Em-
J^1* TíMatl¿Íj" y "Mviat i vapor, Marina de Guerra y Araonalea del Eatado, 
1 «avilare, al r « , j ^ 0 KmP'«»aa de navegación naoionalofi y extranjeras. Deola-
S0^, de vinn,*1^ el Almirantazgo portugués. 
l l ^ i i Q * , -donado» púa fíaguae.-Aglomoradoa.—Cok para uaoa metalórgi-
lo» p ^ ^ , 4 ^ 
M^^ANDER6 6 4 "i1' "gantea: en MADRID, don Ramón Topóte, Alfonao X I I , 
P 0Wí^O0Í^ad H ^ \ ? Í j " de-A-mBel -Pél,eB y Compañía. —GIJON y AVILES reí Hijoade Amgei reí •««lo. v Eapañola".—VALENCIA, don Raíael Toral. 
mo" 7 Preoioa dirígizae A.la. ofleinaa d e l . '^Í©fl txA aingiwe iolaa ofioinaa de }% 
d S t t U e r a E 8 p a ñ o l » . - B A R C B I i O N A 
gooa • • • • 
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¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
¡ La Villa de Madrid.' D • 
PUERTA L A SIERRA, 1 
TEJIDOS Y SASTRERIA 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
. 6 R f l T I 5 ! 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
laDananDaDQDaDDDDDDaaaaaaoaD 
| MANUBD DAINZ i 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
! • | 
• • • 
Mercería.- Pasamanería.- CamiBería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
• • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
L A V I L L A D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercería y camisería, 
• San francisco, 17; zapaterías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
t a 
enas oto. 
CUESTA de !a ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 




- D E BENJAMIN, Blanca, 16 = 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos darán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-




| Fotografía Benjamín, f 
• BLANCA, NÚM 16 • 
Q • 
Es la Casa que trabaja, con • 
más elegancia y economía :; g 





• • • 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
tía fatigad ü 
Ce acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de s u 
Vmsarquepormeciimon de la Agenda Internacional de Anundbs 
(Rambla del Centro¡5. pratj ñ m 
ESá[h.̂ Jncon^rar ecori 0mi'a tiempo y dinero. 
Pida W tarifas 
5 E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
0 N Y M A U D i i N A M A 
N Y COMP.-TOERELAVEGA 
Rápido.—Salida de Santander a la« 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,46 para llegar a 
Santander a las 20,14, 
Eatoi trenes saldrán de Santander lo* lu-
noiB, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10, 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtcs,—Sal'da de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 6,68. 
Salida de Madrid a las 22,10para llegar a 
Santander a \m 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10: 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander ¿ Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,56. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,65. 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
De Gibaja á Santander a las 7.20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a les 8,66, 
11,55, 14,60,16,66 y 19,20. 
De Liérganet á Santander a las 7,35, 8,30, 
10^6, 11,40 13,60 y 18,6. 
Astillero a Santander: a las .18,10, Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANBDA 
De Santander á Ontanoda: a las 8,30: 11, 
14,26 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,38, 
13,3, 16,26 y 20. 
De Ontanoda á Santander a ja» 7,28, 
11,9,14,81 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,60. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11,30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo, 
Salidas de Llanos a las 7,65, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a ias 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas, de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21 3. 
Salidas de Caberón a las 7,38, 12 65 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30. para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: i 
las 8 y 9. 
De Santander para Padreña y Soso: á las 
21,30 y 16. 
Se vende papel viejo. 
SANTANDER POSTAL 
A G E N C I A C O M E R C I A L :•: P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancías, paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domicilio.—PUENTE, 10—SANTANDER 
íes f, afifs —Rep.eyueiía 4»an4ti«ióvíle8 
Se vende papel viejo. 
^ N U E S T R O S S U S C R I P T O H E S 
Si al runo de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincial, no reci-
biera el periódico con Zq debida tnntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
Agencia E S P E C I A L DE 
: - : E l P u e b l o C á n t a b r o :-: 
PARA ESQUELAS, ANUEIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería C a t ó l l c a . - n Bilfl.-Pieote. 16. 
I B X J JDXJL COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS ; ; MADRID.—(Fundada el año 1901) : : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 . 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID. 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, 
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ANTONIO FERNANDA Y COMP. 
• 9 Arroces, Oafés tostados j Torrofaetos* • • 
D E L 
O R T O P E SUCURSAL, WAD-RA8, NUM. 
